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On the cover: Rachel Carson 
near her home in Silver 
Spring, Maryland, 1962. 
ALFRED EISENSTADTI GETTY IMAGES 
I ILLUSTRATION1TIM KNEPP 
1 Sounding the Alarm / 12 
The seeds of the Service's 
Environmental Contaminants program 
were planted wi th  Silent Spring. 
By Bruce Woods, Philip Johnson and Valerie Fellows 
'One of Us' / 14 
Rachel Carson's conservation 
legacy continues to  influence 
the Service today. 
On Eagle's Wings / 20 
The Service's Endangered Species 
program conserves imperiled wildlqe 
and protects the "web of lqe." 
By Valerie Fellows 
Conservation in Action 122 
By Martha Nude1 
Returning to the Water / 26 
By Valerie Fellows and Joshua Winchell 
Focusing on Nature 130 
By Terri Edwards 
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